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序号 标准号 渗风量指标 测试对象 测试方法 内外压差／Ｐａ
１ ＧＢ／Ｔ５６００ 整体发泡式车辆４０ｍ３／ｈ；填装式车辆６０ｍ３／ｈ 铁路冷藏车 静态压差法 ５０









































































































５０ １００ １５０ ２００ ２５０
１ ６５６２ １０６５９ １４４５１ １７４７７ ２０５９６
２ ７４５３ １２３６２ １６６４０ ２０５３８ ２４１７１
３ ８９９６ １５２４２ ２０７５６ ２５７７３ ３０６５１
















































































































１号车 ２号车 ３号车 ４号车
２０ ｌｎＣ＝－００６４×１０－３τ－９８９３ ｌｎＣ＝－００７７×１０－３τ－９８８５ ｌｎＣ＝－００９４×１０－３τ－９８８５ ｌｎＣ＝－０１３４×１０－３τ－９８８３
４０ ｌｎＣ＝－０１５３×１０－３τ－９８９７ ｌｎＣ＝－０１９０×１０－３τ－９８９１ ｌｎＣ＝－０２４６×１０－３τ－９８９２ ｌｎＣ＝－０３７８×１０－３τ－９８８６
６０ ｌｎＣ＝－０２５６×１０－３τ－９９０１ ｌｎＣ＝－０３２４×１０－３τ－９８９７ ｌｎＣ＝－０４３１×１０－３τ－９８９６ ｌｎＣ＝－０６９４×１０－３τ－９８９３
８０ ｌｎＣ＝－０３７０×１０－３τ－９８９９ ｌｎＣ＝－０４７４×１０－３τ－９９０１ ｌｎＣ＝－０６４５×１０－３τ－９９０３ ｌｎＣ＝－１０６９×１０－３τ－９８９５
















































１ ３９１７９ ５７８３３ ９６７６９
２ ３７０５４ ５４４６０ ９０６０６
３ ３５１００ ５１３７１ ８４９９０
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